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• ARVOISA AUTOILIJA/ •
Jokaisen autonomistajan on oman etunsa
vuoksi harkittava millä tavalla hän voisi
pienentää rengaskustannuksiaan mahdolli-
simman paljon, ja hänen olisi sentakia
katsottava että rengasviat korjataan luo-
tettavasti kohtuulliseen hintaan.
Liikkeemme periaate on täydellisesti tyy-
dyttää asiakasiamme; siinä paras suosi-
tuksemme!
Vulkanoimislaitos
ja rengasmyynti
HELSINKI
TURUNTIE 5. PUH. 46861
Huom.l
Kulutusplntatyyli (Henkilöauto)
Asetamme tunnustetusti kestäviä kulutuspintoja.
Erikoiskone matalapainerenkaita varten.
0. Y.KIRJAPAINO F. G. lÖNNBEHG
TÖÖLÖN AUTORENGAS
Käännä l
Kulutuspintatyyll (Linja- ja kuormaauto)
Minkä takia
Sen takia,
Kaikki alaan kuuluvat korjaukset suoritetaan
huolellisesti ja kohtuullisiin hintoihin!
renkaan kestävyys, johon me olem-
me asettaneet uuden ERIKO IS-
KULUTUSPINNAN, on suurin?
että uudella vulkanoimiskoneellam-
me India N:o 3 voimme tarjota
Teille seuraavia etuja: Tasainen
kulutuspinta sivuvahvistuksi-
neen ilman jatkoja, ja sen lisäksi
on renkaan sivujen liika kuumen-
taminen tehty mahdottomaksi, sillä
rengas tulee kosketukseen koneen
kanssa ainoastaan niin pitkälle kun
uusi kulutuspinta kiinnitetään. Taa-
tusti kestävä ja kaunis kulutuspinta.
Katsokaa toisella puolella meidän
asettamistamme kulutuispinnoista otet-
tuja valokuvia!
Tutustukaa taattuun laatutyöhön käynnillä meillä!
Käytettyjä sekä korjattuja renkaita aina varastossa edullisiin
hintoihin.
ÄRADE BILIST!
Varje bilägare som tänker på sina egna
intressen överväger på vilket sätt han
kan nedbringa sina ringomkostnader till
det minsta möjliga och har därför att
tillse, att ringfelen repareras tillförlitligt
och till ett moderat pris.
Vår affärsprincip är att fullständigt till-
fredsställa kunden; där vår bästa rekom-
mendation!
TÖÖLÖN AUTORENGAS
Vulkan iseringsaffär
& ringförsäljning
HELSINGFORS
ÅBOVÄGEN 5. Tel. 46861
Obs.!
Slitytetyp (Personvagn)
ERKÄNT HÅLLBARA SLIT YTOR.
SPECIALMASKIN FOR LÅGTRYCKSRINGAR
Vänd!
Slltytetyp (Buss & lastvagn)
Varför
är hållbarheten störst hos de rin-
gar, som vi försett med vår nya
SPECIAL SLITYTA?
Därför
att med vår nya vulkaniserings-
maskin India N:o 3 kunna vi
erbjuda Eder dessa fördelar: En
jämn utbalancerad slityta utan tvär-
skarvar samt försedd med sido-
förstärkning, och dessutom
har ringsidornas överhettande omöj-
liggjorts emedan ringen kommer i
beröring med maskinen endast så
långt som den nya slitytan påsattes.
En garanterat hållbar och vacker
slityta.
Betrakta på framsidan fotografierna
av slitytor, som förnyats av oss!
Alla till branschen hörande reparationer utföras
omsorgsfullt och till moderata pris!
Lär känna garanterat kvalitetsarbete genom ett besök hos oss!
Begagnade och reparerade ringar alltid i lager till förmänliga
priser.
